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Opinnäytetyön aiheena oli Yyterin kylpylähotellin sähkökuvien päivittäminen nyky-
hetkiseen tilanteeseen sekä kuvien piirtäminen sähköiseen muotoon. Kylpylähotellin 
aiemmat sähkökuvat olivat paperiversioita, joista osa oli jo haalistunut tai kadonnut 
vuosien saatossa. Opinnäytetyö toteutettiin käymällä keskuksissa, lainaamalla niistä 
vanhoja keskuskuvia ja valokuvaamalla keskukset. Keskukset, joihin oli tehty muu-
toksia tai joiden kuvissa oli puutteita, käytiin selvittämässä paikan päällä yksityis-
kohtaisesti. Paikan päällä tarkastettiin keskusten rakenne ja sisältö. Myös nousukaa-
vio, joka puuttui Yyterin kylpylähotellin sähkökuvista, piirrettiin sähköiseen muo-
toon. Keskukset piirrettiin sähköiseen muotoon CADS-ohjelmalla ja keskuksiin jaet-
tiin uudet päivitetyt keskuskuvat. 
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Subject of this thesis was to update Yyteri Spa Hotel’s electrical wiring diagrams to 
the current state and drawing updated diagrams into electrical format. Spa Hotel’s 
earlier electrical wiring diagrams were on paper, some of which had already faded or 
disappeared over the years. Thesis was carried out by visiting the switchboards, us-
ing old electrical wiring diagrams and photographing switchboards. The switch-
boards, which had been made changes or which diagrams were incomplete, were 
sorted out on the site in detail. Structure and contents of switchboards were inspected 
on the site. The Yyteri Spa Hotel did not have any distribution circuit of buildings 
diagram. Therefore the distribution circuit of buildings diagram was also drawn. All 
diagrams were drawn into electronic format with CADS software and new updated 
electrical wiring diagrams were supplied to the switchboards. 
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1 JOHDANTO 
Opinnäytetyö sisältää kertomusta Yyterin kylpylähotellin sähkökeskusten dokumen-
toinnista sähköiseen muotoon. Keskuskohtaisesta raportista selviää keskusten doku-
mentointiin liittyvät asiat, kuten sijaintiin ja sisältöön liittyvät huomiot ja keskusten 
omakohtainen tulkinta. Osa keskuskuvista puuttui ja moniin keskuksiin oli tullut jo-
tain muutoksia, useimmiten muutokset oltiin merkitty keskuksen kanteen sulakkeen 
kohdalle ja kirjoitettu, mistä lähdöstä oli kyse. Ongelmatilanteissa saimme apua oh-
jaavalta opettajalta tai hotellin huoltopäälliköltä ja keskuksen sisältö selvitettiin. 
Keskuksia oli monen kokoisia ja joissain keskuksissa sijaitsi varavoima puoli. Kes-
kuksista piirettiin pääkaavio sekä sijoituspiirrustus keskusten tarkastelua varten. 
Keskuskuvat on lisätty opinnäytetyön liitetiedostoihin. 
2 KESKUSTEN DOKUMENTOINTI 
2.1 PK ja PKV 
Pääkeskus sijaitsee Yyteri kylpylähotellin ensinmäisessä kerroksessa (Kuva 1).  
 
Kuva 1. Pääkeskus 
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Pääkeskus on iso ja siihen kuuluu myös varajärjestelmän puoli. Keskus sisältää pää-
asiassa luukku- ja kahvasulakkeita, joista lähtee syöttöjä nousukeskuksille ja ryhmä-
keskuksille (Kuva 2).  
 
 
Kuva 2. PK:n syötöt  
 
Keskus sisältää myös tulppasulakkeita, joilla ohjattaan valaistus- ja pistorasiaryhmiä. 
Pääkeskuksessa oli käytetty vanhoja standartin mukaisia merkintöjä kuten kontakto-
rien(c=k), varokkeet(e=f) ja kytkimien(b=s). Merkinnät päätettiin pitää vanhanajan 
standardin mukaisena, koska kyseiset merkinnät ovat myös keskuksiin merkittyinä 
(Kuvat 3 ja 4). Merkintöjen vaihtaminen uusiksi aiheuttaisi sekaannuksia näiden 
kahden eri merkintätapojen välillä (ST 13.51 2003, 2). Alkuperäiset nimet säilytettiin 
alkuperäisessä muodossa, koska ei ollut täyttä varmuutta, onko keskuksessa sisällä 
samat merkinnät kuin kaavioissa. Pääkeskuksesta oli vanhat pääkaavion piirrustukset 
hieman haallistuneet, joten kuvia piti piirtää hieman varauksella. Vanhassa pääkes-
kuksen sijoituspiirrustuksessa oli vanhanaikainen piirrustus syötöstä varavoimako-
neelle, kyseistä merkintää ei löytynyt CADS-ohjelmistosta, joten rakensin merkin 
samanlaiseksi kuin vanhan standartin mukainen oli. Myös luukkusulakkeet oli mer-
kitty vanhoilla standarteilla, joten ne piirrettiin samalla tavalla. (Liite 1) 
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Kuva 3. PK:n vanhat kuvataulut  
 
 
 
Kuva 4. PK:n vanha kuvataulu 
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2.2 NK 2 
Kuvassa 5 esitetty nuosukeskus 2 sijaitsee hotellin toisessa kerroksessa lähellä hotel-
lin ruokailu- ja palvelutiloja. Keskuksessa on useita lähtöjä eri ryhmäkeskuksille ku-
ten RK 61, RK 32, RK 33, RK 25. Hotellin keittiön syötöt, kuten uunien kylmiöiden 
ja muiden keittiövälineiden syötöt on sijoitettu nousukeskus 2:een. Lisäksi keskuk-
sessa on palvelutilojen, kuten kampaamon ja solariumin syötöt. Keskukseen oli tullut 
todella paljon muutoksia esim. solarium, kiertoilmauuni, muita uuneja ja keittiötyö-
koneita sekä valaistuksia oli vaihdettu. Keskukseen oli myös tulossa lisää muutoksia, 
joten keskus jäi odottamaan tarkempaa selvitystä. Keskuksen dokumentoin tiedossa 
olevineen muutoksineen sähköiseen muotoon. (Liitteet 2-10) 
 
Kuva 5. Nousukeskus 2 
2.3 RK 14 ja RK 14V 
Keskus RK 14 sijaitsee hotellin kellari kerroksessa (Kuva 6). Keskus on iso ja siihen 
kuuluu myös varajärjestelmän puoli.  Syötön keskus sai pääkeskuksesta. Keskuksen 
alkuperäinen kuva oli kadonnut, joten keskus jouduttiin selvittämään alusta asti. 
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Apunamme toimi keskuksen selvittämisessä työn ohjaava opettaja, jonka kanssa kes-
kus selvitettiin yksityiskohtia myöten. Keskuksen kannet olivat onneksi salvallisia, 
joten ne oli helppo aukaista ja kuvata (Kuva 7). Keskuksen sijoituspiirrustusta piirtä-
essä kuvista oli hyvä hahmotella ja piirtää keskus oikeaan muotoon ja ryhmät oikeille 
kohdille. Koska keskus oli vanha, kennoissa oli vanhoja merkintöjä sulakkeista ja 
muutoksia oli kirjoitettu keskuksen kansiin. Työ vaati tarkkaavaisuutta, jotta ryhmät 
tulisivat oikein. Keskus käytiin kahteen kertaan läpi, jotta virheiltä vältyttäisiin. Kes-
kukseen oli myös lisätty kompensointiparistot RK 14 ja RK 14V puolelle. (Liitteet 
11 ja 12) 
 
 
Kuva 6. RK 14 ja RK 14V 
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Kuva 7. RK 14 
2.4 RK 15 ja RK 15V 
Keskus sijaitsee hotellin ensimmäisen kerroksen käytävällä (Kuva 8). Keskus on iso 
ja siihen kuuluu myös varajärjestelmän puoli. Keskuksessa oli paljon muutoksia ja 
paljon oli muutoksia tulossa, joten keskus piirrettiin sen hetkisen tilanteen mukaan, 
jotta tulevia päivityksiä olisi helppo tehdä. Keskuksessa oli pääasiassa hotellin yö-
kerhon- ja ravintolanvalaistusta ja pistorasiaryhmiä. Valaistukseen oli tullut ohjaus-
muutoksia ja vanhoja valaistusohjauksia oli korvattu uusilla. Keskukseen oli lisätty 
myös pelihallin pistorasiat ja Kylpylä Merenneidon pistorasiaryhmiä. Varajärjestel-
män puolelle oli tullut kattorasioita sekä hälytysjärjestelmän ryhmiä. Keskus pyrittiin 
piirtämään ohjeiden mukaisesti. Keskuksessa oli kuitenkin niin paljon muutoksia, 
että varmuutta ei ihan kaikkiin asioihin saatu ja keskus jäi odottamaan tarkempaa 
päivitystä. (Liite 13) 
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Kuva 8. RK 15 ja RK 15V  
2.5 RK 23, RK 23V ja RK 24 
Keskukset RK 23, RK 23V ja RK 24 sijaitsee hotellin toisessa kerroksessa lähellä 
sauna- ja kabinettitiloja. Keskuskokonaisuus on jaettu kolmeenosaan RK 23, RK 
23V ja RK 24 (kuva 9). 
 
Kuva 9. Keskus kokonaisuus 
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Keskuksen osa vanhoista kuvista oli hävinnyt, joten keskus jouduttiin selvittämään 
suurelta osin uudelleen onneksi keskuksen merkinnät olivat pysyneet hyvinä keskuk-
sessa, mikä helpotti keskuksen selvittämistä. Keskuksen sijoituspiirrustus oli helppo 
piirtää. Ainoa lisäys oli turkkilainen sauna, jolle oli asennettu oma muovinen sähkö-
kaappi RK 24 alle, josta se sai syöttönsä (kuva 10). Keskuksen sijoituspiirrustusta 
varten keskuksen muutamia kansia tarvitsi avata, jotta kisko ja riviliitinpaikat saatiin 
selvitettyä. Keskuksissa sijaitsee saunaosaston syötöt. Uima-allasvalaistukselle on 
myös keskuksessa oma 12V muuntaja. Keskukselle toimitettiin myös uudet paperi-
versiot kadonneitten tilalle. (Liite 14) 
 
Kuva 10. Turkkilaisen saunan sulakkeet  
2.6 RK 31  
Ryhmäkeskus RK 31 sijaitsee kolmannen kerroksen päädyssä. Keskuksesta puuttui 
kokonaan aiemmat kuvat, joten selvitin keskuksen alusta loppuun. Keskuksessa oli 
sulakemerkinnät ja niissä lyhenteitä. Apuna toimi RK 41, josta oli kuvat. Keskukset 
ovat suurin piirtein samanlaisia, mutta joissakin kohdissa keskuksissa on eroja. Kes-
kus sisälsi kerroksen hotellihuoneiden valaistus- ja pistorasiaryhmiä sekä käytävän 
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pistorasiaryhmiä ja käytävän- ja portaikon valaistusta. Keskuksessa ei ollut lainkaan 
varajärjestelmää, jonka takia keskus oli pienehkö (Kuva 11). Keskukseen toimitettiin 
uudet pääkaavio sekä sijoituspiirrustus keskuksen tarkastelua varten.  (Liitteet 15-17) 
 
Kuva 11. RK 31 
2.7 RK 42 ja RK 42V 
Keskus sijaitsee hotellin neljännen kerroksen keskiosassa lähellä huoltohissiä. Kes-
kus on keskikokoinen ja siihen kuuluu myös varajärjestelmän puoli. Varajärjestel-
män puoli on erotettu keskuksessa mustalla teipillä (Kuva 12). RK 42V sisälsi vara-
järjestelmän valaistus- ja pistorasiaryhmiä. RK 42 sisälsi kerroksen hotellihuoneiden 
valaistus- ja pistorasiaryhmiä sekä käytävän pistorasiaryhmiä ja käytävän valaistusta. 
Keskus dokumentointiin sähköiseen muotoon ja säilytettiin alkuperäisessä muodossa. 
(Liitteet 18-20) 
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Kuva 12. RK 42 ja RK 42V 
2.8 RK 43 ja RK 43V 
Keskus sijaitsee viidennen kerroksen päädyssä. Keskus on keskikokoinen ja siihen 
kuuluu myös varajärjestelmän puoli. Varajärjestelmän puoli on erotettu keskuksessa 
mustalla teipillä (Kuva 13). RK 43V sisälsi varajärjestelmän valaistus- ja pisto-
rasiaryhmiä. RK 43 sisälsi kerroksen hotellihuoneiden valaistus- ja pistorasiaryhmiä 
sekä käytävän pistorasiaryhmiä ja käytävän valaistusta. Keskukseen oli tullut sulak-
keen 21 kohdalle lisäyksenä katto pistorasia, puhelinvahvistinta varten. Keskus do-
kumentointiin sähköiseen muotoon korjauksineen. (Liitteet 21-23) 
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Kuva 13. RK 43 ja RK 43V 
2.9 RK 51 
 
Ryhmäkeskus RK 51 sijaitsee viidennen kerroksen päädyssä. Keskuksessa ei ollut 
laikaan varajärjestelmää, jonka takia keskus oli pienehkö ja muistutti keskusta RK 
31. Keskus sisälsi kerroksen hotellihuoneiden valaistus- ja pistorasiaryhmiä sekä 
käytävän pistorasiaryhmiä ja käytävän valaistusta. Keskuksessa oli lisäksi poistopu-
haltimen säädöt kesä ja talvi kytkin. Keskus dokumentointiin sähköiseen muotoon ja 
säilytettiin alkuperäisessä muodossa. (Liitteet 24 ja 25) 
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Kuva 14. RK 51 
2.10  RK 52 ja RK 52V 
Keskus sijaitsee hotellin viidennen kerroksen keskiosassa lähellä huoltohissiä. Kes-
kus on keskikokoinen ja siihen kuuluu myös varajärjestelmän puoli. Varajärjestel-
män puoli on erotettu keskuksessa mustalla teipillä (Kuva 15). RK 52V sisälsi vara-
järjestelmän valaistus- ja pistorasiaryhmiä. RK 52 sisälsi kerroksen hotellihuoneiden 
valaistus- ja pistorasiaryhmiä sekä käytävän pistorasiaryhmiä ja käytävän valaistusta. 
Keskus dokumentointiin sähköiseen muotoon ja säilytettiin alkuperäisessä muodossa. 
(Liitteet 26-28) 
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Kuva 15. RK 52 ja RK 52V  
2.11  RK 12 
Kuvassa 16 esitetty RK 12 on kooltaan todella pieni. Keskus päätettiin kuitenkin piir-
tää mahdollisten lisäysten takia. Keskuksen syöttöjä oli poistettu käytöstä ja tulppa-
varokkeita oli tyhjinä. Keskuksessa oli pääasiassa valaistusryhmiä. Keskukseen ei 
käytetty sen enempää tutkimista ja se piirrettiin alkuperäiseen muotoon. (Liite 29) 
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Kuva 16. RK 12 
2.12  RK –Y01  
Kuvassa 17 esitetty ryhmäkeskus RK-Y01 on kooltaan pieni. Keskus päätettiin kui-
tenkin piirtää mahdollisten lisäysten takia. Keskuksessa oli pääasiassa yökerhon va-
laistus- ja ohjausryhmiä. Keskukseen ei käytetty sen enempää tutkimista ja se piirret-
tiin alkuperäiseen muotoon. (Liitteet 30 ja 31) 
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Kuva 17. RK-Y01 
 
2.13  Nousujohtokaavio 
Yyteri kylpylähotellin sähkökeskuksista puuttui kokonaan nousujohtokaavio. Opin-
näytetyön alussa sovittiin, että lopuksi piirrettäisiin nuosujohtokaavio keskusten tar-
kastelua varten. Nousujohtokaavio oli helppo piirtää, koska pää- nousu ja ryhmäkes-
kusten välillä olevia syötöt oli selvitetty pääkaavioita piirtäessä. Joitain nousujohto-
jen lähtöjä oli muutettu ja joitain oli irrotettu keskuksista, mutta johto oli jätetty vielä 
keskuksen ylle mahdollisia muutoksia varten. Nousujohtokaavioon piirtäminen on 
esitetty (ST esimerkit 5 2005, 1). Nuosujohtokaavioon tulee piirtää keskuksien väli-
set nousujohdot ja yleensä ne ovat pää- nousu ja ryhmäkeskusten välillä olevat syö-
töt. Nousujohtokaavion viereen sijoitettiin kylpylähotellin pohjapiirros, johon sähkö-
keskukset merkittiin selventämään kerrosten välistä nousujohtokaaviota. (Liitteet 32-
37) 
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3 KESKUSKUVIEN PIIRUSTUSNUMEROINTI 
3.1 Piirustusnumero 
Jokaiseen piirrettyyn keskukseen on kirjoitettu piirustusnumero joka noudattelee seu-
raavaa kaavaa: 1AB23-4 josta voi lukea keskuksen tunnuksen lisäksi mikä kerros 
sekä mikä on kyseessä oleva piirustus. 
 
1= kerros, voi olla 1,2,3,4,5 
AB= keskus PK, RK, NK 
20= keskuksen numero esim. 15 
-4:=mikä piirustus -1:keskuksen sijoituspiirrustus tai piirikaavio -2: keskuksen pää-
kaavio 
4 YHTEENVETO 
Sähkökeskusten selvitys dokumentoitia varten oli mielenkiintoista ja opettavaa. 
Cads-ohjelman käyttö oli aluksi hieman hidasta mutta nopeutui kun sähköiset piir-
rosmerkit ja piirrosmerkkejen valikot muistuivat mieleen. Työ oli välillä vaativaa, 
kun keskuksia lähdettiin pelkkien keskusmerkintöjen kautta selvittämään. Sähkökes-
kusten dokumentoinnin valmistuttua työ luovutettiin Yyteri kylpylähotellin huolto-
päällikölle CD:llä. Selvittämättömäksi jääneet sulakeryhmät jäivät kunnossapitovas-
taavien vastuulle. Opinnäytetyö toimii pohjana tuleville sähkömuutoksille ja kuvat 
ovat nyt helposti muutettavassa muodossa päivytystä vaadittaessa. Osa keskuksien 
pääkaavioista ja ulkomuotokuvista löytyy toisen selvitystyön tekijän opinnäytetyöstä. 
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